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■ ^ î“ [ZEL kuruluşların son yıllarda sanat or- 
tf I  tamına yönelen girişimlerine Derimod 
da, Kaziıçeşme'deki binasında Galeri 
De adıyla kurulan bîr sergileme bölümüyle ka­
tılmış bulunuyor. Burada düzenlenen İlk ser­
gi, MSÜ öğretim üyelerinden Adnan Çoker’­
in retrospektifine ayrılmış. Çoğunlukla özel 
koleksiyonlardan derlenen ve sanatçının öğ­
rencilik döneminden başlayarak, son yıllara 
kadar gelen çalışmalarından yüze yakın res­
min bir araya getirildiği sergide, kırk beş yıla 
yakın bir sanat uğraşının gelişimi belgeleni-
yor.
1944-1951 yıllarında akademideki öğrenci­
lik dönemini örnekleyen desen ve yağlıboya 
etütlerinde, atölye geleneğine yatkın figürler 
arasında kübizmden etkilenmeler, renkten 
çok ton ve biçime ağırlık veren geometrik bir 
çözümleme eğilimi beliriyor. 1951-1955 yılla­
rında kübizm çevresinde çözümlemeler ve so­
yut araştırmalar yapan Çöker, bu dönemde 
çizgi, ton ve rltm sorunlarını yoğun biçimde 
incelemiş.
Paris’te André Lhote ve Henri Goetz atöl­
yelerinde çalıştığı 1956-1960 yıllarında etkin­
liğini duyuran soyut dışavurumcu akımdan 
—o dönemde Selim Turan, Nejat Devrim, Re­
şat Atalık, lütfü Günay, Şadan Bezeyiş, Ad­
nan Turani v.b. birçok sanatçı arasında— Ad­
nan Çöker de etkilenmekten geri kalmamış. 
Boya katmanları, leke dokularının devingen, 
spontan oluşumuna dayanan fırça tuşları, ka- 
ligrafik ritmler taşıyan bu dönem resimlerin­
de mavi-beyaz, gri-beyaz tonlar, espas olgu­
su ve titreşimle bir yüzey ve renk armonisine 
ulaşılarak soyut dışavurumcu akımın resim- 
sel değerleri algılanıyor.
Yeni bir arayış dönemi denebilecek 1964- 
1968 çalışmalarında ise soyut dışavurumcu­
luktan yapısal resme geçişin olanakları dene­
niyor. Boyasal, lekeci, doğaçtan soyutlama­
lar giderek taş yığınını andıran yarı somut bir
niteliğe dönüşüyor; bunlara yer yer geomet­
rik yüzeyler eklenerek bir biçem karmasına 
varılıyor. 1969’dan sonra soyut dışavurumcu­
luktan büsbütün ayrılarak siyah fonların vur­
gulayıcı etkisi üzerinde minimalist ve kons- 
trüktivist bir yapılanma sürecine geçiliyor.
Bir yandan Casimir Malevitch’ in 1913’te 
Rusya'da başlattığı “ süprematizm” adlı so­
yutlama akımının kullandığı temel geometrik 
biçimler, öte yandan 1960'larda soyut akımın 
vardığı uç noktalardan "minimal sanat” ın an­
latımcı, dışavurumcu öğeleri yadsıyan, salt 
arınmış, yalın biçimlere ulaşma ilkesini be­
nimseyen Adnan Çoker'de “sınırlı espas” o l­
gusunun Selçuklu, Osmanlı mimarlık formla­
rının eşliğinde çözümlenmesi de 1969’da 
açıklık kazanıyor. ABD’Iİ Ad Reinhardt’ ın 
1960/67 yıllarındaki "Black Palnting” adlı s i­
yaha boyanmış dörtgen tuvalleri, Çoker’ in 
öteden beri deneyüstü (transcendental) nite­
likli resminin son yıllarda grafik bir altyapıda 
yalınlaşan durağan, kararlı ve kesin “minimal 
s im etrile rin in  öncüsü durumundadır.
Minimalist ve yapımsalcı bir grafik d isip­
linle Çoker'in son yıllarda siyahları yoğunla­
şan bir fon üzerinde ışıklı, saydam kemer, 
alınlık, pencere, kubbe, yarımküre gibi mimari 
formlarla bütünleşen simetrik düzenlemele­
rinde “yalın biçim, arık renk” ve “yapısal- 
slmetri” ilkesi ön plana çıkmaktadır. Pembe, 
eflatun, mor ışıklı mimari formları çağrıştıran 
bu ölçülü düzenlemeler tuvalin arkasına, yan­
larına da yayılarak bir derinlik etkisi de içer­
mekte. Çöker böylece minimal akımla Doğu­
lu mimarlık biçimleri arasında bir bağlantı, bi­
reşim kurmakla özdeşleşen bir kişilik, bir bi­
çem seçeneğini benimsemiş bulunuyor. En 
yeni yapıtlarının tasarımlarını belgeleyen 
etütler arasında “Malevitch'e Saygı, Siyah’a 
Saygı, Sinan’a Saygı” altyazılı bir eskizi, onun 
Batı ile Doğu sanatları arasında biçimse! bir 
çağdaşlık anlayışına dayanan seçmeci (öclec- 
tlgue) ve kavramsal tutumunu açıklıyor.
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